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SENIOR RECITAL 
Katherine M. J ensik, violoncello 
Kerry L. Watkins, Piano 
Assisted By: 
Keri Behan, mezzo soprano 
Kathleen Leidig, violin 
Trio Op. 91 for Contralto, Violoncello, and Piano 
Gestillte Sehnsucht 
Geistliches Wiengenlied 
Sonata for Violoncello and Piano 
Prologue 
Serenade et Final 
INTERMISSION 
Duo Op. 7 for Violin and Violoncello 
Allegro serioso, non troppo 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Zoltan Kodaly 
(1882-1967) 
Sonata Op. 40 for Violoncello and Piano Dmitri Shostakovitch 
(1906-1975) 
Allegro non troppo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Katherine Jensik is from the studio of Elizabeth Simkin. 
Ford Hall 
Sunday, April 2, 2000 
4:00 p.m. 
